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ABSTRAKSI 
Sebagai makbluk sosial individu tidak dapat melepaskan diri dari interaksi 
sosial dengan lingkungan dan individu lain. Dalam interaksi tersebut individu 
membutubkan identitas diri agar tidak mudab terpengarub dengan lingkungan 
sekitarnya. Identitas diri tersebut diperoleh dari konsep diri sebagai persepsi 
keyakinan individu akan dirinya. Dalam proses interaksi tidak jarang terdapat 
perbedaan antara konsep diri yang dimiliki dengan harapan serta tuntutan 
lingkungan, oleh karena itu individu melakukan penyesuaian diri untuk 
menyelaraskan konsep diri dengan harapan dan tuntutan lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara konsep diri sebagai variabel bebas dan 
penyesuaian diri sebagai variabel tergantung pada remaja transeksual. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara konsep diri dan penyesuaian diri 
pada remaja transeksual. Populasi dalam penelitian ini adalab remaja transeksual 
di wilayab surabaya. Teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik purposive 
incidental sampling, dengan sampel sebanyak 24 orang yang memenuhi kriteria 
yaitu remaja usia 19 - 22 tabun yang telab menyatakan diri sebagai transeksual. 
Data diperoleh dengan menggunakan penyebaran skala Likert untuk masing-
masing variabel, dan diolab menggunakan teknik Kendall Tau B. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan babwa ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara penyesuaian diri dan konsep diri pada remaja transeksual 
dengan r = 0,381 dan p = 0,013 (P<0,05). Hal ini berarti semakin positif konsep 
diri yang dimiliki maka semakin tinggi kemampuan individu menyesuaikan diri, 
sebaliknya semakin negatif konsep diri yang dimiliki maka kemampuan 
penyesuaian dirinya rendah .. Sumbangan konsep diri sebesar 14,52% dan sisanya 
59,3% merupakan sumbangan dari faktor lain yang tidak diteliti. 
Kata kunci: konsep diri, penyesuaian diri, remaja, transeksual 
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